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摘 要 
二十一世纪，全球已经迎来了信息时代，但是在国内的许多企业和单位当中，
纸质化办公仍然是主要的办公方式。这种传统的办公流程，往往存在着复杂的事
务管理，例如在加班、请假等流程上耗费时间并且浪费纸张，存在着效率上的不
足，并且在查找以往台账的时候十分不便，给内部管理造成了一定的困难。伴随
着计算机和计算机网络技术的快速发展，利用计算机技术和网络技术实现企业内
部办公自动化的需求大大增加。 
本文在对目前企业内部办公管理业务需求的研究分析基础之上，依照系统开
发设计原则，使用 J2EE 架构技术和 MySQL 数据库，提出了基于 B/S 模式的企
业内部信息系统的架构。论文通过软件工程的方法，基于项目的背景，阐述了系
统研发的背景、目的、意义；其次详细描述了系统的需求分析、系统设计及实现。
全文针对企业内部信息系统的四大关键功能模块：个人办公、综合办公、文件共
享、系统管理提供了实现方案，通过系统的建设，提高了企业办公管理和信息化
管理的质量和效率。最后，本文对系统的开发过程进行了分析和评价，阐述了系
统之后的改进计划。 
 
关键词：综合办公；企业信息化；J2EE 
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Abstract 
On 21st century, the world has gone into the information age, but in many 
domestic enterprises and units, the paper-based office is still the main method. This 
traditional office processes, often contain a complex transaction management, there 
are lots of drawbacks not only on work overtime, ask for leave and waste paper but 
also difficult to look for the historical records, and it leads some difficulties to the 
internal management. With the rapid development of computer and computer network 
technology, the demand on using the computer and computer network technology 
realize the enterprise internal office automation has increased. 
Based on the research and analysis based on the current internal office 
management, according to the principles of system development and design, using 
J2EE technology and MySQL database that put forward an enterprise information 
systems’ framework that based on B / S mode.The thesis uses the software 
engineering method, starting from the background of the project, introduces the 
background, purpose and significances of system development; after that, the thesis 
describes system requirement analysis, system design and implementation of system 
in detail. The thesis provides an implementation scheme on four function modules: 
the personal office, integrated office, file sharing, systems management, the quality 
and efficiency of the office management and information management has improved  
by the construction of the system. Finally, this thesis analyzes and evaluation system, 
and elaborated a system next improvement plan. 
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Key words: Comprehensive Office; Enterprise Informationization; J2EE 
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第一章 绪论 
1.1研究背景 
二十一世纪，全球已经迎来了信息时代，但是在国内的许多企业和单位当
中，纸质化办公方式仍然是主要的办公方式。这种传统的办公流程，往往存在
着繁琐复杂的事务管理，例如在加班、请假等流程上耗费时间并且浪费纸张，
存在着效率上的不足，并且在查找以往台账的时候十分不便，给内部管理造成
了一定的困难[1]。伴随着计算机和计算机网络技术的快速发展，利用计算机实现
企业内部办公自动化系统的需求大大增加。 
在现实的工作过程中，企业和政府机关都需要处理大量的纸质文件，并且
还要安排复杂的工作流程，最重要的是企业领导需要根据纷乱众多的信息来做
出决策，这时，拥有一套高智能的办公自动化系统，对工作效率的提升作用是
显而易见的[2]。现代社会经济快速发展，伴随着时间的推移，企业内部的信息交
流沟通量逐步增大、企业内部管理的复杂度也会逐渐加大，企业内部还将产生
海量的信息。因此我们需要这样的一套办公自动化系统，该办公系统需要降低
公司的办公成本，加快公司的工作流程，提高员工的办公效率，适应周围环境
的变化以及最大化利用公司的内部资源等[3]。 
OA（办公自动化）系统是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种
新型的办公方式[4]。OA 软件可解决和规范单位在行政管理、流程审批、跨部门
办公、公司资源协调管理等工作的管理和可控性，提升企业的运行效率。可以
概括的说，OA 软件跨越了单位具体的业务范畴，更集中关注于单位企业日常办
公的效率和可控性，是单位企业提高整体运转能力不可缺少的软件工具[5]。 
随着我国经济的持续增长，国外先进管理理念的引入以及计算机网络技术
的普及， OA 应用在企业中的使用率大大提升，企业建设企业内部 OA 系统，
大部实现了“无纸化办公”，加快了信息流通的速度，提高了企业办公效率和信
息化的管理水平[6]。 
1.2研究目的 
本文通过运用软件工程模型理念，及相关开发技术知识，实现企业办公内
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部信息的顺畅流通，推进企业内部办公的自动化水平，推进无纸化办公，主要
体现在： 
1、简化企业内部各项工作流程的复杂度：在纸质管理阶段，企业内部各项
的工作流程，如请假申请、出差申请等流程，需企业员工拿着各种文件，在部
门及领导间来回走动。通过建设企业内部信息系统，审批流程都在系统中完成，
而且可以通过系统实时查看流程进度，提高了企业的管理水平及工作服务质量。 
2、有效划分企业内部管理人员责任：通过系统的权限分配，企业各部门员
工各司其职，协同工作，各项申请流程都可追溯到申请人及审批人，员工的异
常考勤记录，也能实时展现在系统中，为企业对员工的违规违纪行为的责任划
分提供依据。 
3、方便领导掌握部门员工工作动态：领导可通过系统，查看员工提交的每
周工作记录，了解员工的工作情况，查看项目的开展进度；也可通过查看系统
中员工资料的统计数据，了解员工的人员分布及人员素质情况。 
4、实现信息资源的共享：通过建设文件管理模块，将企业中各项文件资料
信息规范管理，实现文件的整理分类，便于文件的查找及下载；同时，通过文
件的共享，使得员工有更多的渠道学习拓展专业技能，提高个人的修养。 
本文同时对后续企业内部信息系统的建设作了总结和展望，为后续软件系
统的优化和持续发展打下了基础。 
1.3研究意义 
本文主要侧重企业内部信息系统设计与视线中存在的问题，其研究意义主
要体现在一下几点： 
1、梳理了用户的业务需求，利用 J2EE 的相关技术，确认需求及架构之间
的关系，根据业务需求合理规划部署系统架构。 
2、通过遵循企业内部信息系统的设计开发原则，充分合理地利用现有资源，
结合中小企业的软硬件环境，开发出适合中小企业使用的内部信息系统，系统
不仅拥有友好的用户界面、便捷的操作流程和快速的响应，而且拥有功能众多
且可塑性强的应用，提高企业内部办公工作效率，为现代企业的竞争和管理提
供了强有力的保证。 
3、初步建立了一个分类清晰，查找方便的文件共享管理库。 
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4、为后续企业办公系统功能迁移至移动平台，建立企业移动办公系统打下
基础。 
1.4论文的研究内容及结构安排 
本文重点探讨了企业内部信息系统的业务需求，介绍了系统的总体架构与
数据模型设计，给出了系统的设计目标和具体实现，并对系统总体实施情况进
行了总结，最后对未来发展进行了展望。 
论文共分为五章，结构安排如下: 
第一章：描述了本文的研究背景、研究目的及意义。 
第二章：描述了系统的需求分析，包括用户需求、涉众分析、系统功能需
求及非功能性需求。 
第三章：描述了系统的设计构架，包括设计原则、系统架构(软件架构、物
理架构)、功能模块设计、数据库设计、安全设计。 
第四章：描述了系统的开发采用的平台和工具以及系统的软硬件运行环境，
通过系统功能模块实现截图，展示了系统的整体实现。 
第五章：总结了系统的建设情况，分析了系统实现过程中遇到的问题，对
未来系统的进一步优化和对未来工作的展望进行阐述。
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第二章 系统需求分析 
本章主要详细介绍了基于 B/S 模式的企业内部信息系统的涉众分析、功能
性需求、非功能性需求。本章通过用例的形式详尽描述了每个需求，以及每个
功能模块之间的联系，为企业内部信息系统的系统设计和实施打下基础。 
2.1 用户需求 
企业内部信息系统，需采用信息技术的手段来提高办公的效率，实现信息
化和无纸化办公。它以计算机为基础，基于互联网技术，使员工能方便快捷地
进行加班、请假、会议等流程，用户的主要需求如下： 
个人办公管理：主要需要实现公司员工的加班、请假、个人提交周报、出
差申请等功能； 
综合办公管理：主要需要实现公司员工申请会议室、公司公告的发布、薪
资的半自动生成及查询等功能； 
文件共享：主要需要实现一个共享文件夹的管理，提供员工上传及浏览公
司的资料与项目文件； 
系统管理：主要需要实现用户的添加修改、部门管理、功能权限分配等功
能。 
2.2 用户分析 
本系统的使用者主要是中小企业的员工及管理人员，针对不同人员，需依
据人员的种类划分不同的用户。通过仔细的调查分析，得出企业内部信息系统
的用户应主要分为以下几种:超级管理员、权限管理员、参数管理员、普通用户，
其中，普通用户中又包含：普通员工、各级领导、支撑部门员工;系统中不同用
户要实现的操作如下: 
超级管理员:系统中拥有最高权限用户，可以将权限管理员、员工和各级领
导的角色分配给特定的员工，同时，还可以进行添加、查看、删除和修改员工
信息，以及修改管理自己的账号信息，可以进行系统参数配置，系统中各个业
务功能的权限都给予其开放，用户系统开发前期测试及开发便利使用，后期系
统部署完成，应及时屏蔽或隐藏该用户。 
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权限管理员：可以将权限管理员、员工和各级领导的角色分配给特定的员
工，还可以进行添加、查看、删除和修改员工信息，但是不能进行任何业务功
能操作。 
参数管理员：只拥有进入系统后台，修改系统参数（如数据库配置等）的
权限。 
普通用户：分为普通员工、各级领导、支撑部门员工，员工拥有最基本的
业务操作权限，如个人资料管理、加班、请假、会议申请、周报管理、文件管
理（上传、查看、下载）等；各级领导依据各自的等级，拥有查看下级员工的
所有权限，且还拥有查看下级员工周报、审批下级员工业务申请、绩效管理等
权限；支撑部门员工拥有普通员工的所有权限，同时拥有权限管理员分配的特
殊权限，如考勤管理、发布公告、部门管理等权限。图 2-1 为系统的涉众分析。 
 
图 2-1系统涉众分析图 
 
2.3 功能性需求 
本系统是一套办公自动化软件，系统能对各个功能模块进行访问控制，系
统需要涵盖个人办公、综合办公、文件共享、系统管理等四个关键功能；各个
功能内部，又包含相应的子功能，系统的整体用例图 2-2 表示。 
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图 2-2系统整体用例图 
 
2.3.1 个人办公 
个人办公模块主要包含：加班管理、请假管理、个人资料管理、周报管理、
出差管理、通讯录、客户管理。 
1、加班管理 
实现用户自助填写加班申请，用户通过选择考勤管理记录的上下班时间，
选择相应的非工作时间段，填写加班事由，记录加班情况，为企业奖惩提供依
据。 
表 2-1 为加班管理用例描述。 
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表 2-1 加班管理用例 
用例名称 加班管理用例 
用例描述 用户选择非工作时间的时间段，填写加班事由，经过各级审
批后生成加班记录  
角色 普通用户 
前置条件 用户登录状态正常、考勤管理上传了该用户上下班时间 
基本事件流 (1)用户选择工作时间 
(2)用户填写相应的加班内容 
(3)上级领导进行分批审批，最后一次审批则完成加班申请，
任意一级审批不通过则返回步骤 1 
备选事件流 1 查询最近加班申请及加班内容 
备选事件流 2 查看加班申请流程历史 
后置条件 (1)创建加班信息记录 
(2)该加班信息在用户填写周报时自动加入工作时间及内容 
(3)该加班信息，供绩效管理模块使用，生成默认绩效分数 
终止发生条
件 
(1)用户在第一级审批前，取消该加班申请 
(2)用户在最后一级审批后，取消该加班申请 
(3)用户输入的加班信息不符合条件或必输入项未输入，系
统提示用户等待用户修改 
备注  
 
2、请假管理 
实现员工请假申请功能，员工通过填写请假时间、请假原因及假期类别，
向领导提交请假申请，各级领导通过各自的请假申请审批权限，通过或拒绝员
工的请假申请，当请假申请完成后，系统会自动扣除员工的假期天数及工作天
数。 
表 2-2 为请假管理用例描述。 
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